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?1?
??
1.1 ?????
????????WWW (World Wide Web) ?????????1990 ??
???????????????????? [1] ??????????? [2]?
????????2006 ??????? 235 ??????1998 ???? 9.3 ?
???????? 25 ?????????? [3]?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
[4]?
? 1.1 ??????????????????????????????
????????????????????? (?????) ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????? 3 ???????????? 1 ???
???????????????????????????????????
?????????????????????????
? 1.1: ?????????????????
?????????????????????? CG (Computer Graphics)
???????????????????????????????????
??????? CG ???????????????????????? CG
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? CG?????????? [5]?????? CG????Image-based
Rendering (IBR)[6]??Image-based Modeling ???????IBR ????
???????????????????????????????? [7]??
???? (Light Field Rendering)[8] ????Image-based Modeling ????
2
???????????????????????? [9][10] ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
??????????????? [7][11]?????????? [12]????
???????????????????????????????????
????????????????????? [13][14]?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? (????? 2 ????????????????) ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 2 ??????????
??? 1 ??????????
? 2 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? [15] ???????????? (????????????
??????) [16][17]?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? [18]? SaaS (Software as a Service) [19]???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? IT (Information Technology) ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
3
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 3?????????? (?????????????)????????
???????????????????????? EBPP / EIPP (Electronic
Bill/Invoice Presentation and Payment)[20] ?????????? [21]???
???????????????????? 2002??CP (Commercial Paper:
???????)?2003????????2009??????????????
???????????????????????????????????
??????? 99 %??????? 70 %????????????????
??????? [22]???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? [23][24][25][26][27]
?????????? [28]??????????????? 2008 ? 12 ??
????? [29]????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? [30][31].
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? [32]?????????????????
???????????????????????????????????
?????? [33]???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 3 ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???? 3 ????????????????????????
1.2 ????
1.2.1 ????????????????
????????????????????? Computer Vision?????
???????????????????????????????? [34][35]
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? (????????????????) ????
??????????????????????????????????
? [36][37][38]?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????Mesh
Warping ???????????? [39]?????????????????
?????????? Mesh ?????????? Mesh ?????????
?????????????????????????? Mesh ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 3 ????????????????????????????
???????? [40]???????? 3 ????????????????
???????????????????????????????????
5
?????????????????????????Mesh Warping ???
????? Mesh ???????????????????????????
??????????? 3 ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
1.2.2 ?????????????????????????
??
??????????????????????????????????
????????????????????? (Dynamic Composing)???
???????????? (Static Composing) ? 2 ???????? [41].
????????????????DAML-S[42], OWL[43] ????????
??????????????????????????????????
? [44][45][46][47]???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? [48][49]????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? [44]??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
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1.2.3 ????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? [50]???????????????
?????? [51]??Peer to Peer ?????????????? [52]??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? CMS (Cash Management System) ?????????????????
???????????????????????????????????
[53][54]???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
1.3 ????
? 1.2 ???????????????????????????????
???????
1.3.1 ?????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
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???????????????????????????????? 3D
(3 ??: Three Dimentional) ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
? 1.2: ?????????????????????????
1.3.2 ?????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
?,?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(????????????) ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????? WSDL (Web Service De¯nition Language) [55] ??
???????????? GUI ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
1.3.3 ???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? (??
?/???) ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
1.4 ??????
??????? 2 ???????????????
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? 2????????? CG?????????????????????
????? [56][57][58]?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 3D ?????????????????????????
?????????????????????????????????
? 3 ???????????????????????????????
??????? [59][60] ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
? 4 ???????????????????????????????
?????????????? [61][62][63] ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
????? 5 ???????????????????????????
?????????????.
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?2?
????????????????
????????????????
????
2.1 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 2 ???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? (?????) ????????????????
???????????????????????????????????
???? [66][67]???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
??? 3D ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? (Warping) ?????????????????? (Cross-Dissolve)
??????????????????????????????? CPU ?
??????????????????????????????? 3D ??
???????????????????????????????????
?????Warping ??? 3D ?????????????????????
??????????? Cross-Dissolve ??? 3D ????????????
?????????? ®-blending ???????????????
???2.2 ??????????????????2.3 ?????????
??????????????? 2.4 ????????????????2.5
????????????????????????????????2.6 ?
???????????????????
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2.2 ?????????????????????
????
2.2.1 ????
?????????????????????(1) ???????????
?????????????????(2) ????????????????
???????????????????? 2 ?????????????
?????????????????????????? [64]???????
??????????????????????? [65]??????????
??????????? Feature-based Image Metamorphosis[36] ?????
???????????????????????????????????
??????????
1. ??????????????????????
2. ???????????????????
3. ??????????????????
? 2.1: ????
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2.2.2 ????????
???????????????????????????? 2.1 ??? 4
???????????????????????????????
1. ???????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
[66][67]?????????????????????????????
???????????????????????????? 2.1 ??
??????? 2.2 ????????????????? ??????
???? 8 ???????????????
? 2.2: ??????
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2. ?????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2.3
?????????????????????????? 2.3 (a) ???
?????????????????????????????? 2 ?
????????????????????????????????
????????????????
? 2.3: ????????????
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3. ??????????????
????????????????????????????????
???? 2.4 ??? 2 ??????????????????????
????? 2.4 ???????????????? 3 ???? (?? A?
B?C ?????????????? A??B??C?) ????????
?????????????????????????? 2 ?????
??? (? 2.4 ???????A???B???????????)??
? A??? B?????????????? (?? AB) ??????
?????????????? 2 ??????????? (??A'??
? B') ??????? A'??? B'??????? (?? A'B') ???
????AB???A'B'????? ® ( 0 · ® · 1 ) ????????
x???? x ???????? x???? x' ????????????
?????????? ® ??????????? AB??? A'B'??
????????????????????????????????
?????????????? (? 2.4 ??????? BC ?????
? CA ) ????????????????????????????
??????
??????????????????????????? 2.3 (b) ?
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????? 2.3 (b) ??
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????? 2.3 (c)????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????? (??????
???) ???????????????? 2.3 (d) ????
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? 2.4: ????????????
4. ??????????????
??????????????????????????????? (?
???????????)??????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? 2.3 (e) ??????????????????????????
??????????????????????
5. ??????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? pixel
?????????????????????????????????
?????????? pixelm ???????????????? pixel
??? pixelm ??????????????????????????
???????????????? 2.5 ??????????????
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???????????????????????? ????????
???????????PositionOf(pixel)? pixel?????????
????MappedPixelOf(pixel) ???????? image'???? pixel
?????????????????R ??????????????
???????????????????? (??) ?????????
???? 1 ??????? image ???????????? (pixel) ?
?????????????????????? ? 2 ???? 13 ??
??????????
? 2 ????? 4 ???????????? totalDistortion, totalInv-
Distance, distance ????????
? 5 ?????image ?????????? (pixelm) ????????
? 6 ?????pixelm ? pixel ??? (distance) ?????? 7 ??
????? distance ? R ???????? (pixelm ? pixel ????
??) ?? ? 8 ???? 10 ?????????????? (pixelm) ?
?? (pixel) ????????????? 8 ??????? (pixelm) ?
distotion (?? pixelm ??????? pixelm ???????????
????) ? totalDistortion ?????? 9 ??????? pixelm ?
?? pixel ?????? (?? pixelm ?????????????) ?
totalInvDistance ?????? 11 ??????? pixel ??????
??????? pixelm ?????????????????????
? pixel ???????????? (???????????????
????????????????????????????????
??) ?? 12 ??????? pixel ????????????????
pixelm ?????????????????????????????
?????????? 2.3 (f) ????
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1. while(pixel in image which doesn't have a disparity map exists) f
2. var totalDistortion = (0,0);
3. var totalInvDistance = 0;
4. var distance;
5. for(each pixelm in image which has a disparity map) f
6. distance = || PositionOf(pixelm) - PositionOf(pixel) ||;
7. if (distance ¸ R) continue;
8. totalDistortion +=
PositionOf(MappedPixelOf(pixelm)) - PositionOf(pixelm);
9. totalInvDistance += 1 / distance;
10. g
11. if (totalInvDistance == 0) continue;
12. PositionOf(MappedPixelOf(pixel))) =
PositionOf(pixel) + totalDistortion / totalInvDistance;
13. g
? 2.5: ?????????????????????
2.3 ?????????????????????
??????
2.3.1 ????
??????????????????????Warping????Warping
????????????? Cross-Dissolve???? 2??????????
??Warping ?? ????????????????? (????? CG ?
?????????) ?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? CPU ????????????????
???????????? 3D ???????????????? 3D ???
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ®-blending ???????????????
???? Warping ??????????????????????????
?????????????? ®-blending ???????????????
??????????????????????????? 3D ??????
?????????????
2.3.2 ?????????
??????????????????????? [68]?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? (???
??????????????????????) ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? (???????????????????
???????) ????????????
1. ???
2. ?
3. ???
2.3.3 3D ?????????? Warping ???
????????? 3D ???????????????????? 3D ?
???????????????????????????? 3D ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????? (?????) ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
1. ????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
2.6 (a) ??????? 1 ?????????? 2.6 (b) ???????
???????????????????????
2. ?????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????? 4 ?????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? [69][70]???????????
? 2.7 ?????????????????????????????
? 2.7 (a)????????????????????????????
???????????????????? 2.7 (b) ?????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????? 2.7 (a) ?? A ??
???????? 2.7 (b) ?? A' ????? A ??????????
???????? A' ???????? A ?????????????
?????????? A' ??????? (? 2.7 (b) ?? A" ???)?
21
? 2.6: ???????????
????????????????????????????????
????????????????????? 2.7 (c) ???????
????????????????????????????????
??????????? 2.7 (d) ??????????????
?????????????????????????? 2.8 ??? 8
???????????????????????? 2.8 ??????
2, 6 ??????????????????????????????
????????????? ? 2.8 (b) ???????????? 2, 6
? 4 ??????????????????????????????
????????????????????????????????
????
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? 2.7: ??????????????
????????????????????????????????
????????????????????? 2 ??????????
??????????????????????? 4????? (? 2.8
(c) ???? ????? 1 ???)?????????????????
??? 2 ????????????????????????????
????????????? 1 ?????????????? 2 ???
? (? 2.8 (d) ????????? 3,5,7 ???)??????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????? 2.6 (b) ???????????????? 2.6 (c)
????
3. ????????
????????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
2.6 (c) ??????? ? 2.6 (d) ??????? ? 2.6 (d) ????
??????????? ? 2.6 (e) ????
? 2.8: ???????
2.3.4 3D ???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? (Cross-
Dissolve) ???????????????3D ??????????????
?????????? ®-blending ???????????????????
???????????????????? 2.9 ?????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???
1. ??????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
2. ???????
????????????????????????????????
???????????????????????? 2.9 ??????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? 3D ???????? z-bu®ering ???????
?????????????????????????????????
??????????????????
3. ??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? (?????????) ???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 2.9????????????????
??????????????????????????? ®-blending
?????????????
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? 2.9: 3D ??????????????????????????????
???
2.3.5 3D ?????????????
??????????????? 3D??????????????????
² ??????????? ?????????????
² ??????? ???????????
² ®-blending? ??????
² z-bu®ering? ????????????????????
????? 3D API ????????????????????????
3D ?????????????????????????????????
?????????
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2.4 ??
??????? 2.2 ?????????????????????????
2.3 ??????????????????????????
? 2.10???????2.2?????????????? 2.1??? 4??
??????????????? (??????????) ????????
?????????????? 25 % ??????? 2.11 ????????
????????????? 2.12 ???????????????? [7][11]
????????????? 2.12 ??????????????4 ????
???????????? 2 ??????????????????
? 2.10: ??????????????????? (?????????)
????????????? 2.10 ?????4 ????????????
????????????????????????????????? 2.13
(a) (b) ?????????????????? 2.13 (a) ?????????
???????????? (? 2.10 ) ??????????????????
?????????????? 2.13 (b) ????????????????
?????? (? 2.12) ????????????????????????
????????????????????????????? 2.13 (a) ??
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???????????? 2.13 (b) ??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 2.11: ?????????????
? 2.12: ????????????????? (?????????)
28
? 2.13: ????????????????
? 2.14 (b) ??? 2.14 (a) ??? 4 ?????????????????
??? 2.14 (c) ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????2.6 ????????????
?? 2.3 ??????????????????????????????
????? 2.1 ???????MPU (Micro Processing Unit): PentiumII1 266
MHz????: 96?MByte?OS (Operating System): WindowsNT2 4.0?3D
API(Application Program Interface): OpenGL?3D???????: PERMEDIA-
II3??????: 410 £ 400 ????
1Pentium ??? Intel ??????
2WindowNT ??? Microsoft ???????
3PERMEDIA ? ? 3D Labs ???????
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? 2.1: ????????????????
MPU PentiumII 266 MHz
??? 96MByte
OS WindowsNT4.0
3D API OpenGL
3D ??????? PERMEDIA-II
????? 410 £ 400
? 2.15 ?????????? 3D ??????????????????
???????????? 2.2 ?????????????????????
??? 1 ???????????????????? 82 ms ????? 12 ?
???????????????????????PERMEDIA-II ?????
??????????? 3D Accelerator ????????????????
????????????????????? 920 ms ????? 11 ???
???????????????
? 2.14: ??????????
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? 2.15: ????????????????
? 2.2: ????????
2.5 ??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
? 2.16 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? 2.17 ??????????????????????
????????????????????????? (?????) ????
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? 2.16: ?????????????????????????????
?? HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ?????????????
? HTML (Hyper Text Modeling Language) ???????????????
???????????????????????????????????
HTML ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? HTML ???????
????????????????????????????????????
?????????????????? MIME (Multipurpose Internet Mail
Extension) ??? (? 2.17 ???? application/morphing) ???????
?????? MIME ?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
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? 2.17: ????????????????????
2.6 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ®-blending ????????????????????3D
???????????????????????? 11 ?????????
???????? Web ????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????Web ?????
???????????????????????????????????
??????
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???????????????????????1998 ????????
??????????????? (????)??????????????
????????????????? SIGGRAPH '98 ??????????
?????????? [56]?
??????????????????????????? 4 ?????
???
1. ???????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
2. ???????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? (???????????) ?????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
3. ????? CG ?????????????????
????????? CG ??????????????????? CG
????????????????????????????????
??????????? CG ????????? CG ????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???
4. ???????????????????????
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????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????
35

?3?
????????????????
????????????????
??????????
3.1 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 2 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??? 2??????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? [42][43]???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
?? 2 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
???3.2 ?????????????????????????????
?????????????3.3 ????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????3.4 ?????????????
???????????????????????????3.5 ??????
?????????????????????3.6 ?????????????
3.2 ????????????????
??????????????????????????????????
3.1 ?????????????????????????????????
????????????? 3.1 ???? 1 ??????????????
???????????????????????????????????
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?????????????? 3.1 ???? 2 ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 3.1???? 3 ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 3.1???? 4
???????????????????????????????????
???????????????????????????
? 3.1: ?????????????????????
? 3.2 (a) ??? 3.1 ???? 1 ???????????????????
????? A ?????? B ?????????? A ? ????? B ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? A ?????? B ???????????????
?????????????????? 3.2 (a) ???? ????? A ??
???????????? B ?????????????????????
?????????? A ?????? B ????????????????
??????????????????????
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? 3.2: ????????????
?????????????????????????????????
??? 3.2 (b) ????????????????????????????
???????? 2 ??????????????????????????
??????????????????? (????? A) ????????
?????????????? (????? B) ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? [71] (?????????
??????????????????????????????) ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
3.3 ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????? 3.3 ?????????
????????????????? A????? B????? A?????
??????????????????? A????? B ????????
????????????? A ????? B ??????????????
???????? A ???????? B ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? A?B ???????????????????????????????
??????????????? A ?????????? B ???????
????????????????????????????????? A?
???? B ?????????????????????????????
????????????? A ????????? B ??????????
????????????? B ??????????????? A ????
???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? A ?????
?????????????? (1)?????????????? (2)???
???????????????????????????????????
???????????????? (3)???????? A ????????
??????? (4)????? A ??????????????? (5)?
??????? A ?????????????????????????
?????????????????????????? B ???????
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???????? (a). ????????????????????????
??????????????????????????????????
WSDL ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? B ????? A ??????????????? (b)??
???????????????? (c)?????????????????
???????????????? B ????????????? (d)?
? 3.3: ????????????
??????????????????????????????????
?????????????? A????? B??????????????
??????????????????????? [71]??????????
???????????????????????????????????
? A ??????????? B ????????????? A ?????
?? (e)?????????????? A ????????????????
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B ??????????????????????????? B ?????
???? (f)?????????????? (g)???????? A ????
???????????? B ????? A ???????????????
?????????????????? (h)(i)?
???????????? B?????????????????????
??? A ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???????????????????? A (?????) ????? B
(??????) ?????????????? 3.4 ????????????
???? 5 ???????????
? 3.4: ??????????
² ???????????????
????????????????????????????????
???????XML ???????????????????????
????????????????????????????????
???????
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² ?????????????
????????????????????????????????
??????????????????/??????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???
² ??????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????
² ??????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
² ???????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
3.4 ????????????
3.4.1 ????
???????????????????? 3.5??? 3????????
???1 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????
2 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
3 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????? (????????????
?????????????) ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
? 3.5: ?????????????????
² ??????????????????????????
????????? (????????????) ? WSDL ????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????? DAML-S ? OWL?????
?????? (???????????????????????) ??
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BPEL[72] ???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????? WSDL ??????????
???
² ????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
² ?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????
² ?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????
3.4.2 ?????????????????????????
? 3.6 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
GUI ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????Java1 JDK (Java
1Java ??? Sun Microsystems ???????
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Development Kit) 1.5.02????????????????????????
???????????????????????????????????
?? Java ??????????????????????????????
?????? (Java) ?????????????????????????
???????????? (Axis) ?????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 3.6 ????????
???????
? 3.6: ???????????????????????????????
1. WSDL ???????
?????GUI ?????????????????????????
????????WSDL ????????????????WSDL ?
????????????????????????????????
?????????????????
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2. GUI ??????????????
???? GUI???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????? 3.4.3 ???????
3. ???????? (??????)
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????? GUI ??????????????????
????????????????????????????????
????3.4.4 ???????
????????????????????????????????
???????????????
² Basic Type Transformer
?????????????Long, Integer, Short ?????Float,
Double ??????????????????????????
???
² Data Transformer
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????
² Data Generator
Backup ???????????????Primary ???????
??????????????????????????????
??????????????
² Data Recorder
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???????Primary ?????????????Backup ??
??????????????????????????????
?????????????????????
² Argument Decoder
??????????????????????????????
??????????XML ??????????XPATH[73] ??
?????????????????????????????
² Argument Encoder
??????????????????????????????
??????????? XPATH ????????XML ????
???????????
4. ?????????????????
GUI???????????WSDL????????????????
????????????????????????????????
??????????? GUI ??????????????????
????????????????????????????????
????????? GUI ????????????????????
??????????
5. ????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? 3.4.5 ?????
6. ??????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????
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3.4.3 ????????
GUI ???
GUI???????????? 3.7???????? GUI????????
(1) ????????????????(2) ???????????(3) ???
???????????????????????????????????
??????????????????????
? 3.7: GUI ??????????
1. ?????????????????
????????????????????????????????
WSDL ?????? GUI ???????????? (???????
??) ?????????????????????????????
????????????????
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2. ??????????
GUI ??????????????????????????????
????????????????? & ?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
² ???????????
??????????????????????????????
????
² ?????? (??????????)
????????????????????GUI ????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
² ??????????
????????????????????????GUI ???
???????????????? WSDL ??????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
3. ????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????
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???????
? 3.4 ???????????????? (??????????????
????????) ??GUI ?????????????? 3.8 ??????
????????? GUI ???????????????? 3.8 ?????
???????????????????????????????????
??????
? 3.8: ?????????
1. ???????WSDL??????????????????????
????????????????????????????????
?????????XML ??????? String ???????????
?? String ??????????????????
2. ??? XML ??????????????? XML ????????
?????? Argument Decoder ?????????????????
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(CallPoint) ????????????????? XPath ??????
?????XML ????????????????????????
????????????????? XML ????????????
????????????????????????????????
??????? XPath ?????????????????????
??????????
3. ?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
4. ?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????? (Type Transformer) ????
????????????? (Data Transformer)??????????
? (Data Recorder), ??????????????
5. ????????WSDL?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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3.4.4 ????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? GUI
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 3.9 ?????
??????????
? 3.9: ?????????????
² ????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? 1 ??????????????????????????
????????????????????????????????
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????????????????????????????????
???????????????????????? (2 ??????
?) ??????.???????????????????? XML ?
?????????????????????? XML Schema ???
? (??????) ??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????? (? 1 ??)??? (?
?) ??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????GUI ??????????
???????????????????????????????
² ??????????
??????????????????????2 ?????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
3.4.5 ????????????????????
??????????????????????????? 3.10 ????
?????????????????????? WSDL ?????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? (? 3.10 ?? (3) ??????) ??????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
? 3.10: ?????????????
² ????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
² ????????????
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????????????????????????????????
????????????? (????????????) ??????
????
???????????????????????
² ?????????
????????????????????????????????
???? (?????????) ??????
² ????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
² ??????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
² ????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????
3.5 ??????????????????????
???
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
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3.5.1 ?????????????
?????????????????????????? 3.11 ?????
????????????????????? A ????????????
?????? B ??????????????? 100 Mbps ???????
????????????? 3.11 ???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? Intel Xeon 2.40 GHz
CPU ? 2 ?????????1GB ????????? Dell2 2650 ?????
?? OS ?? Red Hat3 Linux 7.3 ?????????????????/??
???? Java JDK 1.5.02 ?????
? 3.11: ?????????????????????
2Dell ??? Dell ???????
3Red Hat ??? Red Hat ???????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????3.3 ????????????????
????????????????????????????????? 2 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
??????? A?B ???????????????????????
???????????????Servlet ? Web Container ??? Apache ?
Tomcat 5.5.9 ??SOAP[74] ??????? Apache ? Axis (1.2RC3) ???
???????????????????????MySQL 4.1.14????Java
????????? MySQL ????? O/R Mapper (Objects to Relational
Databases Mapper) ??? Hiberante 3.0 ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? B ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Web Container ???????
3.5.2 ????
? 3.1 ??????????????????????????????
???????????????????? 3.95 sec ???? (??? 100 ?
?????????)?????????????? 12.0 %????????
??????? 38.4 %???????????? 11.0 %?????????
??????? 32.9 %???????????????? 5.6 %??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? (????)???????????????? Axis???????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 3.1 ????????????
??????????????????????????
? 3.1: ???????????????????????
??/?? ?? (?????????????)
???? 475msec (12.0%)
????????????? 1,520msec (38.5%)
????????????? 435msec (11.0%)
?????????????? 1,300msec (32.9%)
?????????????? 220msec (5.6%)
?? 3950msec (100.0%)
? 3.12 ??????????????????????????????
?? (????????????????) ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????100 ????????????? 1 ????????????
???? (????????????????????) ?????????
??????????? (1, 2, 4, 8) ?????????????? 1 ???
??????????
???????? 1 ????????????????????????
??????????????????????????????, ? 801 ms
???????????????????????? 2, 4, 6, 8 ??????
?????????917 ms, 3223 ms, 6393 ms, 7303 ms??????
??????????????????????????? 3.13?????
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3.13 ?????????? 1 ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
? 3.12: ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????SOAP ???????????????
????????????????????????? SOAP ???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????(b) ?
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?????????????(c)(e) ???????????????????
????????????(f) ??????????????? 1074 ms ??
?4 ?
? 3.13: ???????
??????????????????????????????????
(b)+(f) ? 5 ms ???????????????????????????
???? (c)+(e) ? 1069ms ????????????????? 99.53 % ?
4??????????? ? 3.12 ? 1 ??????????????????????
801 ms ??????????????????????????????????????
?? (?????????????????????????????????) ?????
?????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? SOAP ????????????
?????????? 3.2 ????????????????? Java ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? (7
?) ?????????
???????Java ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 7 ????????? 1100 ms ???
?????????????????????????????? (c)+(e) ?
?? 1069 ms ???????????????SOAP ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
? 3.2: SOAP ?????????
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3.6 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? (?????????
???)?WSDL???????????????????????????
????????????????????????????????? GUI
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 99.53 % ? SOAP ?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 1 ???????????????????
?????????????????????????????
????? 3 ????????1 ??????????????????
?????????1 ???????? 2.5 ???????????????
????????????????????????? SOAP ??????
????????????? SOAP???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
SOAP ??????/?????????????????????????
??????????????????????????? [75]??????
?????? XML ???????? SOAP ?????????? XML ?
????????SOAP ???? XML ?????????????? XML
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????
2??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? (WSDL) ????????????????????????????
?????????????????????????????? [76]????
??????????????????????????????? [42][43]
??BPEL ??????????????????????????????
???????????????????????
3 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? (?????????????????????????
???????)????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
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?4?
????????????????
????????????????
??
4.1 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????? [32]?? 4.1 ??????????????
???????? 4.1 ??? A ????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? A ????????????????????
???????????????? A ?????????????????
??????????????????? A ?????????? A ???
?????????? B ???????????????????????
?? (? 4.1 ??? C)????????????????????????
??????????????????????? 6 ????? [77]???
???????????????????????????????????
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????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? [33]????????????
???? (?????) ?????? (????) ?????????????
????????
? 4.1: ??????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? [78]?????????????????????????
?? (???????????) ????????????????????
????????????????? (?????????) ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? [79][80]???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
???4.2 ????????????????????????? 4.3 ??
????????????????????????????????? 4.4
??????????4.5 ??????????????????
4.2 ??????????????
? 4.2 ????????????????????????????? (1)
?????????????????????????????????(2)
???????????(3) ??????????????????????
???(4) ?????????????????????????????/?
???????????????????????????????????
???????/???????????????????????????
² ???????
????????????????????????????????
?????????????????????? (?????????
????????) ???????????????????????
????????????????????????????????
???????????? 4.3 ????????? i ????????
???????????????????????? i ???????
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????????????????????????????????
?????????? i ?????????????????????
??????????????????????
² ??/???????????
???????????????????????????????
² ????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
? 4.2: ??????????????
? 4.3: ??????????????????????
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4.3 ?????????????????
4.3.1 ???
??????????????????????????????????
????????????????????????
??
Rijm : ??? i ???????? (??????) j ????? m ????
???
D(Rijm) : ???? Rijm ????
DE(Rijm) : ??? i ????????? Rijm ?????????
DS(Rijm) : ??? i ????????? Rijm ?????????
V (Rijm) : ???? Rijm ????
Pjkn : ??? j ?????? k ???? n ?????
D(Pjkn) : ?? Pjkn ????
DE(Pjkn) : ??? k ??????? Pjkn ?????????
DS(Pjkn) : ??? k ??????? Pjkn ?????????
V (Pjkn) : ?? Pjkn ????
IP (i; Rijm; f)/ IR(i; Rijm; f) :
???? Rijm ????? f ????/????????????? i?
???/?????????/??
IP (j; Rijm; f)/ IR(j; Rijm; f) :
???? Rijm ????? f ????/????????????? j
????/?????????/??
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IP (j; Pjkn; f)/ IR(j; Pjkn; f) :
?? Pjkn ????? f ????/????????????? j ??
??/?????????/??
IP (k; Pjkn; f)/ IR(k; Pjkn; f) :
?? Pjkn ????? f ????/????????????? k ??
??/?????????
Cxe : ??? x ? e ????????????
??
v(Rijm; Pjkn; f) : ????? f ?????? Rijm ??? Pjkn ?????
?????
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 4.1 ??
?????
Max(§ijkmnf jD(Rijm)¡D(Pjkn)j ¢ v(Rijm; Pjkn; f)) (4.1)
???
????????????????
1. ?????????????????? (? 4.2?? 4.4)
2. ????????????????????????????????
?? (? 4.5?? 4.6)
3. ?????????????????????? (? 4.7?? 4.16)
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v(Rijm; Pjkn; f) ¸ 0 (4.2)
V (Rijm) ¸ §knfv(Rijm; Pjkn; f) (4.3)
V (Pjkn) ¸ §imfv(Rijm; Pjkn; f) (4.4)
Cxe ¸ §jkmnfv(Rxjm; Pjkn; f) + §ijmnfv(Rijm; Pjxn; f)
where Cxe ¸ 0 && D(Rxjm) · e < f &&f < e · D(Pjxn) (4.5)
Cxe · ¡§jkmnfv(Rxjm; Pjkn; f)¡ §ijmnfv(Rijm; Pjxn; f)
where Cxe < 0 && f < e · D(Rxjm) &&D(Pjxn) · e < f (4.6)
v(Rijm; Pjkn; f) = 0 (4.7)
where (f · D(Rijm) jj D(Pjkm) · f) &&D(Rijm) < D(Pjkm) (4.8)
where (f · D(Pjkm) jj D(Rijm) · f) &&D(Pjkm) < D(Rxjm) (4.9)
where f < DS(Rijm) jj f > DE(Rijm) jj
f < DS(Pjkn) jj f > DE(Pjkn) (4.10)
where (IR(j; Rijm; f) < IP (i; Rijm; f) jj
IR(j; Pjkn; f) < IP (k; Pjkn; f)) &&D(Rijm) < D(Pjkm) (4.11)
where (IR(i; Rijm; f) < IP (j; Rijm; f) jj
IR(k; Pjkn; f) < IP (j; Pjkn; f)) &&D(Pjkm) < D(Rxjm)(4.12)
where Cie > 0 && f < e · D(Rijm) (4.13)
where Cie < 0 && D(Rijm) · e < f (4.14)
where Cke > 0 && D(Pjkn) · e < f (4.15)
where Cke < 0 && f < e · D(Rjkn) (4.16)
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??? 4.2 ????????????????????
??? 4.3 ?????????????????????????????
????????????? (?????????????????????
?????????????)?
??? 4.4 ?????????????????????????????
???????????? (??????????????????????
??????????????????????????)?
??? 4.5 ????? x ? e ?????????????????e ??
??????????? x ?????????????????e ????
????????? x ????????????????????? x ? e
????????????????? (?????????????????
???????????????????????????????????
?????)?
??? 4.6 ????? 4.5 ???????????? x ? e ??????
???????????e ????????????? x ????????
?????????e ????????????? x ??????????
??????????????????? x ? e ????????????
????? (?????????????????????????????
????????????????????????????)?
??? 4.7?4.15 ??????????????????????????
?????????????????????????? 0 ???? 4.7 ?
??????????? 4.8 ?? 4.16 ????????
?? 4.8 ?????? 4.9 ??????????????????????
???????????????????????????????????
????? 4.10 ???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
?? 4.11 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
?? 4.12??????????????????????????????
4.11 ?????????????????????????????????
?? 4.13 ?????? e ??????????????????????
????????? e ??????????????????????? (?
???????????) ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 4.14 ?????????????????????? 4.13 ?????
?????
?? 4.15 ?? 4.16 ????? k ??????????????????
???????????????? 4.13 ?? 4.14 ???????????
??????????????????? 4.1 ??v(Rijm; Pjkn; f) ?????
???????????????????????????????????
? v(Rijm; Pjkn; f) ??????????????????????????
?????????????
4.3.2 ?????
???????????????????????????????? 4.4
????????????? 4.4 ????????????????????
?? 4.4 ??????????????????????????????
????? C ?????? RAC , RBC ??????? PCF ???????
?????????????? RAC , RBC ????? (0?) ???? PCF ?
???? (2?) ????????????????????????????
? 4.4 ??????????? A, B ??????? F ?????????
??????????????????????? (?) ?????????
????? A, B ???????????????????? F ?????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? (m,n???) ??????
? 4.4: ??????????
???????????? 4.17 ??????????????? RAC ?
?? PCF ??? (? 4.17?? 1 ??) ??????????? RAC ??
????? PCF ??????? (2 ?) ???????????????
v(RAC ; PCF ; f)f0 · f · 2g ?????????????
MAX(
2 ¢ (v(RAC ; PCF ; 0) + v(RAC ; PCF ; 1) + v(RAC ; PCF ; 2)) +
2 ¢ (v(RBC ; PCF ; 0) + v(RBC ; PCF ; 1) + v(RBC ; PCF ; 2)) +
1 ¢ (v(RAD; PDF ; 1) + v(RAD; PDF ; 2)) + 2 ¢ (v(RAE ; PEF ; 0) +
v(RAE ; PEF ; 1) + v(RAE ; PEF ; 2))) (4.17)
???? 4.5 ???????????????????????????
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? 4.5: ????????????
????????? Rij ??????????? Pjk ?????????
????????? f ??????????????? ???? RAC ??
? PCF ???????????????? 0-2 ???????? 3 ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? Rij ????????????????????????????? 4.3
???????????????????????????????????
??????????????????????? 4.4 ??????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????? 4.5 ??????
????????????????????????? 4.1 ???????
??????? 4.1 ??????????????????????????
???????? (Weight) ??????????????????????
?????? (Value) ????????????????? (Obj. Value) ?
?????
? 4.1: ????????
4.4 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
4.4.1 ????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 4.2 ??????????
?????? 15 ????????? [81]??????????? 15 ???
??? [82]???????????????????? (????????)?
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???? (???,????)???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
² ??????????? = ???? / ??? ? 365
² ??????????? = (???? / ???????? + ??? /
???????) / 365
² ??????? = ???? / (???? / ???????? + ???
/ ???????)
? 4.2: ?????????????????????????
??? (kY=) 513,131
???? (????????) (kY=) 82,887
Ä???? (kY=) 16,600
Ä???? (kY=) 66,287
????????? (kY=) 4,000
??????????? (kY=) 2,000
??????????? (???) (?) 59
??????????? (???) (?/?) 0.102
????????? (???) (kY=) 2222
?????????????? 260 ? (??????? 1/1000) ???? 2
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? MPU: Xeon1 2.8 GHz?Memory: 3 GByte, WindowsXP2?Java JDK
1Xeon ??? Intel ???????
2WindowsXP ? ? Microsoft ???????
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1.6.0 01?Lpsolve3 5.5.0.10????????????????? (?????
???????????????????????????????????
?????????????????) ?????????????????
?????????????? 4.2 ???????????????????
????????
4.4.2 ????
? 4.6 ???????????????????????????????
? 4.6: ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? 0 ??????????????????
???????????????????????????????????
3Lpsolve ??Samuel E. Buttrey ????????????????
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??? 3.3 % ???????????????????/?????????
?? 3 ???????????????????????????????
????????????? 16.7 % (? 5 ?) ?????????????
???????????????????? 1/32 ????????????
12.3 % (? 3.7 ?) ??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
???????????????? 4.7 ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
? 4.7: ?????????????
² ??????????????
?????????????????????????????????
?????????
² ????????????????????
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????????????????????????????????
?????????????????
² ?????????????????
????????????????????????????????
????
? 4.7 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 4.8 ????????????
???????????????????????????????????
????????
? 4.8: ??????????
??????????????????????????????????
???????????????? 18.1 %???????????? 19.6 %
??????????????????????????????? 4.2 ??
?????????????????? 222 ??????????????
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???????????????????????????????????
????????
?????????????????????????? ? 4.9 ????
?????? 4.9 ???????????????????????????
?????????????????????260 ????????????
??????????????????1 ?????? 113 ????????
?????????????????? 1000 ?? ? 26 ?????????
???????????????????????? 1500 ????????
???????????? 8 ????????? 16 ???????????
????????????? 6000 ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 4.5 ??????
? 4.9: ???????????
??????????????????????????????????
4.3 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????? 2.08 ????????????????????
?????? 1.38 ??????????????????????? 2.06 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
? 4.3: ????????
?? ???? ??
????????? 2.09 1.05 10
?????????? 1.38 0.57 7
???????? 2.06 1.93 9
4.5 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????? 4 ????????
? 1 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 2 ????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
? 3 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
? 4 ???????????????????????????????
??????????????????????????????? [83]??
?????????? (????)????????????????????
???????????????????? (?????????)?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
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?5?
??
5.1 ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 1 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 2 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????3D ?????????
??????????????? 11 ???????????
? 3 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????? 99.53 % ? SOAP ?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 1??????????????????
???????????????????????????
? 4 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????/??????????? 3 ???????
???????????????????????????????????
???????????????????? 5??????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 19.6 % ????????????
5.2 ???????
?????????????????????????2 ????????
???
1 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? [84]?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????IT
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??????????????????????????????? [19]??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? [18]??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
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??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???
??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? (?)?????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ????? ??????????????????
??????????????????????????????????
?? 1 ? ?? ??????? (? ?????????????????)??
1 ? ?? ??????uVALUE?????????? ?? ???????
? 1 ? ????? ???????????????
? 2 ???????????????????????????????
???????????????????????????????(?) ?
????????? ?? ???????(?) ?????????? ???
??????? ??????(?) ?????????????? ?????
???????????????????????????????????
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??????Linux ????????? ??? ?????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????
???? ????????????????
? 3 ???????????????????????????????
?????????????????? 1 ???????????????
???? AT&T Labs, Inc. Shannon Lab. Richard D. Schlichting ??, Matti
A. Hiltunen ???????????????????????AT&T ???
???????????????????????????????????
????? uVALUE ?????????? ????? ?????????
????????
? 4????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ???? ????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ????? ????????? ?????, ?
????????????????
??????????????????????????????????
?? ????? ????? ?????????????
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